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Este día, en esta polis,
sal por la puerta principal y échate a andar,
me dije—vete por el sol o por la sombra.
¿No ves que esa empedrada acera antigua
y aquella de cemento esperan 
el peso de tus pasos?
No por nada te muestran su desgaste,
sus lisas superficies,
sus grietas.
No imagines nada, hombre de inquietudes.
Sal fuera al bullicio citadino
y súmate al tránsito incesante y enemigo del silencio,
que por hoy basta de libros.  
Este día, en esta polis
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Tírate a la calle y déjate llevar por tu mirada
madurada a la luz del tiempo.
Déjate llevar por el vaivén de la muchedumbre, 
el trajín de la metrópoli.
Ábrete paso a tanta historia a la vuelta de la esquina;
y al paraje más perdido búscale su esencia. 
Que lo desconocido se te revele
en lo alto y vivo del día
o en lo ancho y hondo de la noche.
Paso a paso 
acostúmbrate a caminar con la sed de conocer
el inmediato suelo que vas pisando
y repara bien en las verdades en torno a ti 
por calles siempre en sombra
o en clarísima luz pura;
por callejuelas y vulgares bulevares.
Acompasa, sobre todo, tus palabras a los hechos,
procurando que jamás te falte el nombre exacto
de las cosas.
Al final, que de ti se diga:  
no fue sino otro caminante más por la gran urbe.
También él por aquí pasó.
                
          
